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ABSTRAK 
 
 
Khusna, Anis Lifafatul. 3214113046. 2015. “Pengaruh Kecerdasan 
Emosional dan Kecerdasan Spiritual terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa 
Kelas VIII MTs Negeri Pucanglaban”. Skripsi. Jurusan Tadris Matematika. 
Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan. Institut Agama Islam Negeri. 
Pembimbing. Ummu Sholihah, M.Si.  
Kata kunci: Hasil Belajar, Kecerdasan Emosional ,Kecerdasan Spiritual. 
Pendidikan merupakan sarana utama dalam membentuk dan menciptakan 
sumber daya manusia yang berkualitas, baik melalui pendidikan informal maupun 
pendidikan formal. Salah satu indikator tercapainya tujuan pembelajaran dapat 
diketahui dengan melihat hasil belajar yang diraih oleh siswa.Hasil belajar yang 
baik dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor intern dan faktor ekstern. 
Matematika adalah ilmu hitung atau ilmu tentang bilangan dan termasuk ilmu 
pasti, begitu pentingnya ilmu tersebut sehingga diperlukan kesungguhan dalam 
mempelajarinya agar mendapatkan pemahaman yang tinggi dan mencapai hasil 
belajar yang baik. Keseimbangan antara kecerdasan intelektual dan kecerdasan 
emosional merupakan kunci keberhasilan belajar siswa disekolah. Goleman 
mengungkapkan adanya faktor selain kognisi yang dapat mempengaruhi 
seseorang dalam bekerja, faktor ini dikenal sebagai kecerdasan emosional dan 
kecerdasan spiritual. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah 
kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual berpengaruh terhadap hasil belajar 
matematika materi luas permukaan kubus dan balok.Subjek penelitian ini adalah 
siswa kelas VIIIB MTs Negeri Pucanglaban Tahun ajaran 2014/2015 berjumlah 
33 siswa. Instrument pengumpulan data dalam penelitian ini adalah angket 
kecerdasan emosional, angket kecerdasan spiritual, tes hasil belajar, dan 
dokumentasi. Analisi regresi yang digunakan adalah analisis regresi berganda 
karena penelitian ini menggunakan dua variabel independen yaitu Kecerdasan 
Emosional (X1) dan Kecerdasan Spiritual (X2), dan satu variabel dependen yaitu 
Hasil Belajar (Y). Hasil penelitian menunjukkan sumbangan pengaruh kecerdasan 
emosional terhadap hasil belajar materi luas permukaan kubus dan balok sebesar 
17,7%, sedangkan sumbangan pengaruh kecerdasan spiritual terhadap hasil 
belajar matematika sebesar 11%, dan sumbangan pengaruh kecerdasan emosional 
dan kecerdasan spiritual secara bersama-sama sebesar 20,2%. Hasil hipotesis 
menunjukkan nilai –thitung =-2578 < -ttabel =-2,040 yang artinya bahwa ada 
pengaruh positif kecerdasan emosional terhadap hasil belajar matematika materi 
luas permukaan kubus dan balok, dan untuk kecerdasan spiritual nilai –thitung = -
0,582 > -ttabel = -2,040 yang artinya tidak ada pengaruh kecerdasan spiritual 
terhadap hasil belajar matematika, dan nilai Fhitung = 3,804 > Ftabel = 3,316 yang 
artinya secara bersama-sama ada pengaruh positif kecerdasan emosional dan 
spiritual terhadap hasil belajar matematika materi luas permukaan kubus dan 
balok kelas VIII MTsN Pucanglaban.  
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ABSTRACT 
 
 
Khusna, Anis Lifafatul. 3214113046.2015. "The influence of emotional 
intelligence and Spiritual intelligence against the results of learning 
math Grade VIII MTsPucanglaban Country". Thesis. Tadris Department Of 
Mathematics. Teaching ScienceAnd Faculty Of Tarbiyah. State 
Islamic Institute. Supervisor. Umm Sholihah, M.Si. 
Keywords: results of learning, emotional intelligence, Spiritual intelligence  
Education is the primary means in shaping and creating qualified human 
resources, either through informal education as well as formal education. One of 
the indicators of the achievement of learning objectives can be known by looking 
at the results of learning achieved by students. A good learning results is 
influenced by two factors, namely internal factors and external factors. 
Mathematics is the science of the count or the science of numbers and including 
exact science, so the importance of the science so that the necessary zeal in the 
study in order to obtain a high understanding of and achieve a good learning 
results. The balance between emotional quotion and intelegence quotion  is the 
key to the success of student learning in schools. Goleman reveals the existence of 
factors other than cognition which can affect a person in work, this factor is 
known as emotional intelligence and spiritual intelligence. The purpose of this 
research is to find out whether the emotional intelligence and spiritual intelligence 
affects the results of learning math material surface area of a cube and beams. The 
subject of this study is the student class VIIIB MTs Country Pucanglaban 
2014/2015 academic year amounted to 33 students. Data collection instrument in 
this study is the now the now emotional intelligence, spiritual intelligence, tests 
the results of the study, and documentation. Regression analysis used is multiple 
regression analysis because this study uses two independent variables namely 
emotional intelligence (X 1) and Spiritual intelligence (X 2), and the dependent 
variable is one that is the result of learning (Y). The results showed the influence 
of the contribution of emotional intelligence against the results of the study 
material of the surface area of a cube and beams of 17.7%, while donations 
influence of spiritual intelligence against the results of the study of mathematics 
of 11%, and the influence of the contribution of emotional intelligence and 
spiritual intelligence together amounted to 20.2%. The results demonstrate the 
value hypothesis – thitung =-2578 <-ttabel =-2,040 which means that there is a 
positive influence emotional intelligence against the results of learning math 
material surface area of a cube and beams, and to spiritual intelligence value – 
thitung =-0,582 >-ttabel =-2,040 which means there is no influence of spiritual 
intelligence against the results of the study of mathematics, and the value of 
Fhitung = Ftabel > 3,804 = 3,316 meaning together there is a positive influence 
emotional and spiritual intelligence against the results of learning math material 
surface area of a cube and beams classes VIII MTsN Pucanglaban. 
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